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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio tiene el propósito de dar a conocer la investigación 
sobre Percepción de la  Supervisión Pedagógica y Satisfacción Laboral de los 
docentes de primaria  de la RED Nº 18 de la UGEL 04 Comas – Lima 2014. Por 
ello se buscó demostrar la relación entre las variables de estudio, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado académico de Magister en Gestión Pública,  
 
La investigación presentó como propósito determinar la relación de la 
percepción de la supervisión pedagógica y satisfacción laboral de los docentes de 
primaria  de la RED Nº 18 de la UGEL 04 Comas – Lima 2014 
. 
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo presenta la introducción, en el segundo capítulo 
expone el marco metodológico, en el tercer capítulo presenta los resultados, en el 
cuarto capítulo expone la discusión, en el quinto capítulo se expone las 
conclusiones, en el sexto capítulo las sugerencias y en el sétimo capítulo las 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La investigación presentó como propósito determinar la relación de la percepción 
de la  supervisión pedagógica y satisfacción laboral de los docentes de primaria  
de la RED Nº 18 de la UGEL 04 Comas – Lima 2014. 
 
El tipo de investigación utilizado en el presente estudio fue básico de nivel 
descriptivo correlacional de diseño no experimental, transversal. La población 
estuvo constituida por los docentes de primaria  de la RED Nº 18 de la UGEL 04 
Comas. Se utilizó el muestreo no probabilístico de carácter censal. Para construir, 
validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la 
validez de contenido, mediante la técnica de opinión de expertos y su instrumento 
es el informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; se utilizó la técnica 
de la encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas tipo escala de 
Likert. Para la confiabilidad de los instrumentos se usó Alpha de Cronbach. Los 
resultados nos permitieron determinar la relación entre percepción de la 
supervisión pedagógica y satisfacción laboral las instituciones educativas. Una 
aproximación desde la perspectiva docente. 
 
Concluyéndose que la calidad de la supervisión pedagógica se relaciona 
positivamente con la satisfacción laboral de los docentes de primaria de la RED 
Nº 18 de la UGEL 04 Comas – Lima 2014 con un rho de Spearman de 0,673, y 
una significancia estadística de p=0,000 
 
 













The research presented aimed at determining the relationship between the 
perception of pedagogical supervision and job satisfaction of primary school 
teachers RED No. 18 of 04 UGELs Comas - Lima 2014. 
 
This study was descriptive correlational basic level of non-experimental, 
cross-sectional design. The population consisted of primary teachers RED No. 18 
of 04 UGELs Comas. Non-probability sampling was used census character. To 
build, validate and demonstrate the reliability of the instruments has been 
considered the content validity, using the technique of expert opinion and report 
instrument is the judgment of experts study variables; technical survey and the 
survey instrument, with questions Likert scale was used. For the reliability of the 
instruments used Cronbach Alpha. The results allowed us to determine the 
relationship between perception of pedagogical supervision and job satisfaction of 
educational institutions. An approach from the teaching perspective. 
 
Concluded that the quality of pedagogical supervision is positively related to 
job satisfaction of primary school teachers RED No. 18 of 04 UGELs Comas - 
Lima 2014 with Spearman rho 673, and statistical significance of p = 0.000 
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